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In the fall of 2005 Japanese construction industries were severely
 
quaked by scandals done by a professional architect. The architect
 
designed many buildings but many of his designs were found to be
 
illegal because of violating the Construction Standard Act.
Many economists argue for strengthening the regulation of the
 
construction industries to avoid such a scandalous case. And yet it
 
seems to me that any regulations themselves cannot defend consumers
 
from professional’s wicked greed. Professional associations and/or
 
consumer movement must play roles even more actively to protect
 
consumers.
Economisuts are required to learn from Kunio Odaka’s classical book
“Berufssoziologie”(1941)that theorized labor markets on a sociological
 
viewpoint.
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